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El Ministro de la Guerra,
liJalluel (jaslIlola.
()AS~orJA
Señor Director general ele Adlllintstl'aeióll Militar.
SeI10res Capitán general de Cft¡¡¡~m:a la l'tíllC"a 1 Director ge-
neral de Artillerí3. .
. .,:".~. :.• !¡I'.,~> ''', <.~ '. '~.,
adquirir, por gestión directa, la teja plana, necesaria para la
obra de los pabellones del cuartel de Infantería de San Juan de
la Rivera, en Valencia, sujetáúdose al mismo precio y condi-
ciones que rigieron en las dos subastas celebradas sin resultado,
como caso comprendido en la excepción octava del artículo sex-
to del real decreto de veintisiete de Febrero de mil oc1lOcientos
cincuenta y dos.





. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUOCIÓN MILITAR
.-, --
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos elevada. á este Ministerio por el Director general de Ins-
trucción Militar, se ha dignado conceder el empleo de tenientes
de Artillería á los seis alféreces alumnos de la Academia de di-
cho Cuerpo, que se expresan en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con ',,~. l"edl'O SovejlUlO)' López, y concluye con 1). lLuis
Jl.lons0 y '1'ovaJ', en razón á que han aprobado el cuarto al10
de estudios en los segundos exámeneS que acaban de tener lugar
en el estahlecimiento expresado, debiendo D. Peclro Sovejano,
que no termin6 su examen por fin de curso, por haber estado en-
fermo, ocupar puestoen el escalaf6n entre los tenientes D. FeJ'~
IUmdo Gonzulez ?tla.·h,,¡o y U. &doH'o GOllzález San Ger-
roan, y los cinco restantes, por el orden que indica la relaci611
mencionacla, deben colocarse provisionalmente detrás del último
teniente de la esoala, hasta que se dicte una medida general,
aplicable á todas las.academias militares, respecto al. orden de
preferencia que se debe observar para los alumnos que repitan
examen de una sola clase teórica, en virtud ele lo dispuesto en
la real orden de 30 de Julio de 1881 (O. L. núm. 2(3).
De real opden lo digo á V. E. para su conocimientoy efectos
consignientes.--:-Dios guarde á V. E. muchos arlos.-Madrid 3
de Abril ele 1888.




El Ministro de la Guen'u,
lIlauuel (;ul!ll!lolo.
Con arreglo al artículo quinto de la real orden de diez y seis
de Junio de mil ochocientos setenta y siete, aclaratoria al real
decreto de dos de Mayo de mil ochocientos setenta y geis, y de
ac.~erdo_ con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
RIJO el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
. Yengo en autorizar al Director general de Administraci6n
Mthtar, para prorrogar por cinco al1os, á contar desde pI'imero
d~ ~ay? próximo, el arriendo de la casa que actualmente ocupa
~i HospItal Milit~r de San Seb~stián, co~ arreglo á las bases es-
puladas, y preCIO ele ochú unl cuatrOCIentas pesetas anuales.





A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministro!l, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Administración
Militar, para la adquisición directa de los artículos comprendi-
dos en el lote número doce,. referente á la «cura antiséptica},
dentro del importe de cuatro nül seiscientas cincuenta y siete
pesetas cincu&nta y cinco céntimos, que ha sido asignado como
tipo en el pliego de condiciones que ha regido en las dos subas-
tas consecutivas, celebradas, sin resultado, por el Laboratorio
Central de medicamentos de esta corte, como caso comprendido
en la excepción octava del artículo sexto del real decreto de
veintisiete ele Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á cinco de Abril de mil ochocientos ochenta
Y ocho.
e A propuesta del MiIlistro de la Guerra, (le acuerdo con el·
lonseJo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el HEY
Jon Alfonso XIII, y como RmNA Regente del Reino,
Yengo en autorizar al Director general de Ingenieros, para
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Reladdn q~w se cita
De¡;;1;lnos
MANUEL CASSOLA
Se110r Capitán general de (;~!iltina la Nmwa.
ltlanuel Alpuellte Gareía, en súplica de relief J abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la Cruz
del Mérito Militar que posée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RElNA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la mencionada
condecoración no es de carácter vitalicio, por haber sido conce-
dida al recurrente en recompensa al mérito que contrajo enla ac-
ción de Arizala, el 24 de Abril de 1872, nO ha tenido á bien acc/'!-
del' á la petición del interesado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimieJlto y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de
Abril de 1888.
NOMBRES
D. '-icente Hnstieles y Clarós.
í » Francisco t::oello y 'Pérez del
( Pnl~llr.
)) I~uis Gómez GÓngora.
» t.:ésal· de la (Jueva y Godoy.
! Luis Alonso Tovar.
Número elo preferencia
Entre los tenientes Donl
. Fernando González
Mariño y D. Adolfo D. Pefh'o Sov~janoy López.
González San Ger-
mán.







Madrid 3 de Abril de 1888.
CASSOJ,A
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1ULITAR
Oruces
SUBSECRETARÍA.-sEcerÓN DE ASUNTOS GENERALES
Ex.cmo. Sr.: -En vista de la instancia que, con fecha 7 de Fe-
l)rero último, promovió desde Jaén el soldado, licenciado, JOl'é
Cañadu!ól ~~\b!'era, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 10 pesetas, an~ia á dos Cruces delMé-
rito Militar, que posée, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha teniclo á bien conceder al interesado
el relief que solicita, una vez que dichas condecoraciones, res-
pectivamente pensionadas con 2'50 y 7'50 pesetas mensuales, le
fueron otorgadas por su distinguido comportamiento en la ac-
ción de VelaYieta, el 9 de Diciembre de 1873, y en recompensa
á la grave herida que recibi6 en el ataque de las posiciones de
Villate, el 29 de Enero de 1876; siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que la citada pensión de 10 pesetas, le sea abo-
nada al recurrente por la Delegaci6n de Hacienda de la mencio-
da provincia, desde el 7 de Enero de 1883, ó sean cinco años an-
teriores á la fecha de su instancia, único retroceso que consíente
la vig~nte ley de contabilidad.
De real orden lo digo ::í, V. E. para su conocimiento y demás
efectos.---Dios guarde á V..K muchos aJ1os.-Madrid 3 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor CapiM.n genern,] de G.·tlDada.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 1.0 de
Diciembre último, promovió desde Barcelona el soldado, licen-
ciado, (;l'istóbaJ SOl.'O Embo!il. en súplica de relief y abono; fue-
ra de :filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la Cruz
del Mérito Militar que posée, el REY (q, D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la mencio-
nada condecoración no es de carácter vitalicio, por haber sido
concedida al recurrente en recompensa á la herida leve recibida
en la acción del Naranjo, el día 10 de Febrero de 1874, no ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
éfectos.-Dios gua'rde á V. E. muchos a:ños.-Madrid 3 de Abril
da 1888. .
Excmo. Sr.:-En vista de 10 manifestado por V. E. á este
Ministerio en 20 de Marzo último, y de conformidad con el infor-
me emitido por el Director general de ~dministración Militar,
S. M. el REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer, que mientras duren los traba-
jos, pr6ximos á su terminación, encomendados á esa Junta, del
que forma parte como único representante administrativo el co-
misario de guerra de segunda clase D. Leoncio iJJstcvafól y
Santos, queda relevado de prestar servir,io en la Dirección Ge-
neral de dicho Cuerpo, donde tiene su destino, así como de
actuar en la Junta á que también pertenece, para el ajuste y li-
quidación del calzado adquirido por la Administración Militar
durante la última guerra civil.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Mai'lrid 3 de
Abril de 1888.
CASSOLA
SeJ10r Presidente de la Junta mixta para el estudio del re·
glamento del servicio militar de los ferroc.lu·S'iles.
DlHECCIÓN GENERAL DE IN.B'ANTER!A
Exr,mo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien no:¡nbrar sargento mayor
de la plaza de Cá.diz, al teniente coronel de la escala activa del
arma de Infantería, en situaci6n de reemplazo en ese distrito,
n. lUIlC.I...do Gal'cía Sánebez, cuyo jefe deberá causar alta
en el referido destino y baja en la expresada situación, para la
revista de comisario del mes próximo.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2
de Abril de 1888.
CASSOLA
Selior Capitán general de Jindalncía.
Señor Director general de .l.dministraclóll :tlilitar.
Indemnizaciones
DIRECOIóN GENERAL DE IN1l'ANTERÍA
• 0ASSOLA
Safior Oapitán general de CntnlllAn.
Excmo. Sr.:-IJln' vista de lit instancia que, con fecha 10. de
Febrero,último, promovió desde esta corte el soldado, licenciado,
Excmo. Sr.:-El ~EY (q. D. g.), y en su nombre la :REIt<A
Regente del Reino, da conformidad con lo propuesto por V. E.•
se ha· servido aprobar y declarar indemnizable, con arreglo al
articulo 24 del reglamento, la comisión que, durante cinco díaS
del mes de Diciembre último, desempeñó el teniente del batallón
Reser1;a de Palencia, núm. 107, D. Francisco Boluda Dei.,
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al conducir'desde esta plaza á la de Santander, varios recltttas
destinados á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de
Marzo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Viejll.
Señor Director general de Ildministraelón lUilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por Y. E" en
su escrito de 18 de Febrero último, se ha servido aprobar la comi-
sión desempeñada en la Línea del campo de Gibraltar, por el co-
ronel del regimiento Infantería de Extremadura, núm. 15, lIton
Jo§é ",'it:t! !ionah'e, y teniente del propio Cuerro, D. Ma-
nuel ~Iolina ,UetlUtllI'8, como fiscal J' secretario de una su-
maria, y disponer que á los interesados se les abone la indemni-
zación que det::mninan los artículos 10 y 11 del reglamento de
1.0 de Diciembre de 1884, siempre que confmrra la condición do
distancia que expresa la real orden de 4 de Noviembre de 1885
(C. L. núm. 431).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento J dem<Ís
efectos.-Dios guarde {¡, Y. E. muchos años.-Madrid 31 de Mar-
zo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de !1.ndalueÍ:ll.
SOllor Director general de . adminii!ltl'aeión ~Rmta'·.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J' en su nombre 1<"1, REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto. IJor V. E.,
se ha servido aprolJar y declarar inc1munizable, con arreglo al
artículo 24 del reglamento, la comisión que, durante cinco díaR
del mes de Enero últi.mo, desempel1ó el teniente del batallón Do-
pósito de Salamanca" núm. 103, 1) ••JIlIiI'I~mJIm'tín }' ñiilwtba,
al conducir desde esta plaza á la de Santander, varios roclut.Hs
destinados á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento y demús
efectos.-Dios guarde á V. R muchos añ01s.-Madrid 31 de Mar-
zo de 1888.
CASSOLA
Señor Capit{m general de Castilla la Viejll.
Sellar Director general de li.dministl"aeión ~Imta...
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirígió á este
Ministerio, con fecha 20 de Marzo último, manifestando haber
nombrado, para actuar .en los reconocimientos de reclutas del
actualr"emplazo, ante la Comisión provincial de Soria, al mé-
dico primero del segun\lo batallón del primer regimiento de Za-
padores Minadores, O. Jaime lIach y (;o:rtadeUas, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te~'
nido á bien aprobar dicho nombramiento, con derecho á la in-
demnización señalada en los artículos 10 y 11 del reglamento ae
1.0 de Diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. g. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos mlos.-Madrid 4 de Abril
de 1888.
OMsOLA
8ctlor Capitún geno1'al de Jilurgo~.
RnñOl'es Directores gerJorales de JldmlnlsCl'nciónllllllltfll' é 111-
geniel'os.
Indultos
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE JUSTIOIA y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la intancia cursada á este Minisk-
rio por el de Gracia y Justicia, en la cual "ieente Gnl·t'j~l
ilyala, confinado en el presidio de Centa, solicita indulto del res-
to de la pena de cadena perpetua, á que fué sentenciado en ese dis-
trito el 15 de Febrero de 1878, por el delito de complicidad en
el asesinato que la partida latrofacciosa de Rosas Samanieg-o,
de que formaba parte el suplicante, cometió en la persona de
Lueas Ladia, rogando asimismo, que de no accederse á dicho
indulto, se le conmute la pena de referencia por otra menos gra-
ve, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer, que el interesado, se atenga á lo
resuelto en real orden de 29 de Junio de 1887. que le des8stinm
igual petición.
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y fine"
cODsiguientes.-Dios guarde á Y. E. muchos años.~Madrid3 de
Abril de 1888. '
0ASSOLA
Señor Capitán general de Uurr~O§i.
Sellar Comandante general de t~éuta.
Licen.cjas
DIRECCIÓN GENERAl, DE AD:\UNISTRACIÓN lIULITAR
Excmo. Sr.:-En. vista de la instancia promovida por el co-
misario de guerra de segunda clase, graduado, ofieial primero
efectivo de Administración Militar, D. Ibfael Gaweía de 1;1
Lastra, que tiene su destino en la Dirección General del Cuer-
po, en súplica de dos meses de lice.l1cia, por enfermo, para Aran-
juez, cuya necesidad justifica con certificación ele reconociminll-
to facultativo, el REY (q. 1). g.), y en. su nombre la REmA
Regentc elel Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector goneral respectivo, ha t.onido Ú, bion otorgar al reeurrent.3
el permiso que lH'et,mcle, 1)01' c1ieho conc(\)ltn y t<'l'mirro eXp1'eS;¡,-
do, durante el cual, deherá abonúl'sele el suoldo reglamentario,
con arreglo á lo Vrevoniclo en la instrucdóll do 16 de Marzo
de 1885.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y demú>;
efectos.-Dios guarde tt V. R muchos aüos.-,-Mac1I'id 8 de Abril
de 1888.
MANUEl, OASSOI.A
Sellor Capitán general de I()tlstma Ba Numm.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista ele la instancia promovida por el co-
mandante de la escala ele reserva del. arma de Infantería, perte-
neciente al batallón Depósito de Colmenar Viejo, núm. 5, !Do~a
Ricardo de la .LIIW~ G~~nndo, en flúplica ele que se le conee-
da un año de licencia, por asuntos propios, parft Baracoa (Cuba),
y de conformidad con lo informado por el Director general de In-
fantería, S. M. el REY (q. D. g.), J' en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aceeder á dicha petici(¡n, disponien~
do que al interesado se le acredite, durante los cuatro primeros
meses de la referida licencia, medio sueldo de su empleo en acti-
vo, y en los restantes no obtenga ninguno, según lo detcrll1i- .
naelo en el artículo 2.° de la real orden ele 5 de Febrero de 1886
(C. L. número 46), con sujeción á no p1'orrogarse por tiempo al-
guno la ya dicha licencia. .
De real orden lo digo á V E. para su oonocimiento y ef<'etos
córresp,ondientes.-Dios guarde á V. R muchos afios ..:-Madrid
31 ele Marzo de 1888.
MANUEr, OASSOI,A
Señor Capitán general c1~ (Jlu.tUla In l'i'uc\'u.
Señor Capitán general de la Isla de C::uba.
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Pagas de tocas
SUBSECRETARÍA.--SECClÓN D]J JUSTICIA Y lIfONTEPÍO
Excmo. Sr.. -El REY (q. D. g.), J en su nomhre la REWA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuellto 'Por el Con·
s~jo Supremo de Guerra J Alarina, en acordada de 22 de Marzo
último, se ha servido conceder á 1!}.1t Unfaela l"ó¡JCZ Il>ére;-,
viuda de segundas nupcias del comandante retirado, n. Lnil'
Fernandez Romero, las dos pagas de tocas que le correspon-
den por reglamento, y cuyo importe de 412 pe8etas 50 cénti-
mos, duplo de las 206 pesetas 25 céntimos que de sueldo de reti'
ro disfrutaba al mes el causante, se abonará á la interesada por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Sellar Capitán general de "-mlalueia.
Señor -Presidente del ~;onsejo Supremo d~ Gue..ni lO 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-El R.EY (q. D. g.l, yen su nombre lit RRINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 17 de :lVrarzo
último, se ha servido conceder á D.O Josefa Jilhlli'tado Pupa,
viuda de segundas nupcias del teniente coronel de Infantería, re-
tirado, n. ilutonio ilegnel",ft Rnb, las dos pagas de toeas R
que tiene derecho por reglamento, JT cuyo importe de 810 pese-
tas, duplo de las 405 que de sueldo de retiro di8frutaba al meS el
causante, se abonará. á la interesada. por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de MHJaga..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Ahril
de 1888.
CASSOI,A
Señor Capitán general de Granada.
Selior Presidente del Cjon~ejo Supremo de Guerra y Ma-
l'ina.
Pensiones
IliUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q: D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Snpre¡:no de Guerra y Ma.rina, en acordada de 22 de Mar7.o
último, se ha servido conceder á D." Flol'entina de Hoyos l'
de la Lorre, viuda del brigadier I\l. Pedl'O 1'eltu-de ·de ,;\
Nlota, la pensión anual de 1.650 pelletas que le corresponde, se·
gún la tarifa inserta al folio 103 del reglamento del Montepío
Militar. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la .Junta de Clases Pasivas,
desde e12 de Febrero próximo pasado, que fué el día inmediato
siguiente al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á v: E. para su conocimiento;y demús
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de
Abril de 1888,
MANUET, CASSOLA
Señor Capitán general oe .ja~tma lal.1locva.
Señor Presidente del (;<in"c.io Supremo (le G'iel'ra y ltlll~
rlna.
...
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
~ dol, Roloo, de oonformidad 000 lo ..poento por '1 Coo-
f
sejo SupNmo de Guerra y Marina, en acordada. de 20 de Marzo
último, se ha servido conceder á d05é Ro(lrigue~ Ilarrós J
lUluoia FonüÍln Duran, padres de José, soldado que fIlé d,}[
ejército de Cuha, la pensión anual de 182, pesetas 50 cóntimos,
como comprr.ndidos en la ley de 8 de Julio de 1860, por llahe!'
fallecido su citado hijo en acción de guerra en aquella Isla. ni·
cha pensi6n se ahonará R.lo~ interellados en participación, y Fin
necesidad de nueva declaración, á favor del que sohreviva, por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el 15 de Marzo (JI'
1'887, fecha en que, justificada su pobreza, promovieron la soli-
citud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem,\s
efectos.-Dios gua,rde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Alwil
de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán general de Galiein.
Señor Presidente del Con~~io Supremo lle Guerra y 1I1n-
riun.
Excmo. Sr::-El REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el CO)l-
s~jo Supremo de Guerra J' Marina, en acordada de 20 de Marzo
último, se ha servido conceder á Juan i"arbona R:u~i!'ez J'
1Ila~'lÍa Teresa Gómez Soriano~ padres ae José, soldado 1j ne
fué de Infantería, la pensi6n anual de 182 pesetas 50 céntimos
que le corresponde, como comprendidos en la ley de 8 de .Ju ji(i
de 1860, por haber fallecido su citado hijo en acción de guerra.
Dicha pensión se abonará á los interesados en participación, ¿'
sin neeesidad de nueva declaración, R. favor del que sobreviva,
por la Delegacirín de Hacienda de Málag2t, desde el 6 do 11'ebrero
próximo pasarlo, fecha en que, justificada S1) pobre7.a, promovie-
ron la solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J' Ik·
más efectos.-Dios g'uarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 (Ir
Abril de 1888.
Señor Capitán general ile Granalla.
Sellar Presidente del Conl!iejo Snpremo de Guel'ra y l!lfa"
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 17 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensi6n anual
de 1.100 pesetas que, por real orden de 15 de Septiembre de 1863,
fué concedida R. 1)." Usiondlda Gil y !Ilello, como' viuda del
comandante, retirado, ~. Franeisco Suarez y lFel'nández, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la ci-
tada n.o Cándida Gil, sea transmitida á sus hijas y del causante,
I).a Maria "-urora y n." lUaria de la tJnheza Suárez.,. Gil,
á quienes corresponde, con arreglo á la legislaci6n vigente; la
cual les será abonada, por partes iguales, por la Pagaduría de la
.Junta de Clases Pasivas, desde el 23 de Eneró del corriente año,
que fué el siguiente día al del fallecimiento de su referida ma-
.dre, é ínterin permanezcan solteras, acumulándose la parte de la
que cesare en la otra, quien disfrutitrá íntegro el se11alamiento,
mientras no pierda su derecho, sin necesidad de nueva decln,-
raci6n. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demál'!
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos alio/J, -Madrid 3 de
Abril de 1888, .
MANUEl, 0ASSor,A
Sef!Ol'OapiUtn general dé 4~a8tmu h\ l\'ueVll.
Se110r Presidente del Consejo SlllH'emO d<l.' Guel'ra)' ~b­
rina.
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CONSEJO DE REDENOIONES y ENGANCHES MTLJTARE;J
CASSOIu\'
DJRRCmÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Retiros
CASSOI,A
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. 'g.), J en su nombr,e la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra J Marina, en su acordada de 24 de Fe-
brero último, ha tenido á bien conceder al músico mayor .Don
Ricardo Walero ZorriHn, el sueldo anuaÍ de 2.400 pesetas,
correspondiente á la seguuda categoría de su clase, en vez ne
las 1.800 que disfrutaba en la actualidad, por hallarse compre;¡-
dido en el artículo 2.° del real decreto de 10 de MaJO de lSi!)
(C. L. núm. 3íO), y real orden de 8 de Noviembre de 1878, te-
niendo derecho al ahono de la diferencia de sueldo desde la re-
-vista de Octubre del año próximo pasado) por ser la siguiente al
día en que cumplió el plazo señalado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem~s'
efectos.-Dios guarile á V. E. muchos años.-Madrid 31 de
Marzo de 1888.
SeJlor Oomandante general de {leuta.
CASSOLA
Señor Director general de Jl.dministrneión lUllitar.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra )' I1la-
..ina.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado en la Direc-
ción General de Infantería, con motivo del o:ficio que, en 11 de
,Noviembre último, dirigió á la misma el jefe del batallón Depó-
sito de Murcifl., núm. 57, interesando la forma en que debía re-
clamar la cantidad de 80 pesetas, por socorros suministrado/! á
útiles condicionales, destinados con posterioridad á Cuerpo, el
REY (g. D. g.), J en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E., se ha servido ordenar
qUE?, por el expresado batallón, se reclame en adicional al ~jerci­
cio cerrado de 1885 á lR86, la cantidad mencionarla, aplicándola
al capítulo 4.", arto 1.0 del referido presupuesto, pero sin qne se
entienda por esto pr<1juzgado el derecho al abono, el cual depen-
derá del examen que practiquen las oficinas liquidadoras, con
presencia de los documentos justi:ficativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J dem 'iS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arlos.-Madrid 31 de
]\{arzo de 1888.
i. cabo con empleo de sargento de Ejército; tres pesetas incluidas
de menos en su haber anual, á lo/! sargentos J calafates; los ha-
ll! beres, trigo personal y del caballo, para nueve individuos qne
se aumentaron, en la plantilla del eMuadrón, por el reglam"~\to
¡ de 16 de Febrero de 1886 (O. L. núm. 64), el trigo correspomlicl:-
¡ te álos de cuatro o:ficiales y las raciones de paja para unos J' otro~
! caballos.I! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y delll:ís






Reclutamiento y reelllplazo del :mjército
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra J Marina, en su acordada de 9 de Mar-
7.0 de este arlo, ha tenido ú bien disponer se recti:fique <:1 señala-
miento provisional que se hizo al capitán de la escala. de Reser-
va del arma de Infantería, D. Antonio BarrIo!'! y ¡Uanas, al
concederle el retiro, para Huesca, por real orden de 13 de Enero
último (D. O. núm. 14), asignándole, en de:finitiva, los 00 cénti-
mos del sueldo de su empleo, con el aumento de la tercera parte
más de su haber, ó sean 300 pesetas al mes, por habel' servido
más de trece años en los <'jjércitos de Fili.pinas J Ouba., y hallarse
comprendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
13 de Julio de 1885; cUJa cantidad habrá de satisfacérse1e por la
Delegación de Hacienda de la indicada pI'ovincia, á partir del
1,0 de Febrero del arlo actual, con deducción del meDor haber
que desde la misma fecha haJa percibido, en virtud de dicho se-
ñalamiento provisional, conforme al citado artí.culo J al 106 del
reglamento de empleados civiles de 3de Junio de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madríd 31 de Mar-
zo de 1888.
Señor Capitán general de ilragólll.
SeJ10r Presidente del ~Olig~.jo SUlu·emo de Gue~ra l' /tla-
rina.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de CastiUa la ~ue"a.
~~,~.:• Excmo. Sr.:-Por ~l Ministerio de la Gobernación se dijo áeste de la Guerra, con fe()ha 26 de Enero último. lo siguiente:
«Hallándose justi:ficado en el expediente relativo á Eluillo
Gallego )' Villanue,'a, soldado del segundo reemplazo do 1885,
por el alistamiento del distrito del Congreso de esta corte, que
cstlt comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, accedIendo á la instan-
cia de Franci§co Galle~o Fuente~, padre del expresado
mala, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Co-
misión Provincial de Madrid, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo, las 1.500 peset~"s con que redimió
el servicio militar activo en el expr0sado re<i'mplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Abril
lÍo 1888.
Sueldos, haberes y gratificaciones
CASSOI,A
Señor Director general de 4.dministraeión Militar.
DIRECCIÓN GENEl~A.L DE ADMINISTRACIÓN Mll,ITAIt
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E. de 15 de Agosto
último, haciendo notar algunas omisiones observadas en el pre-
SUpuesto del actual ejercicio, en los halleres y demás goces que
corresponden á las unidades que componen la Milicia volunt§\l'Ía
de e~a plaza, y á :fin de saldar d~ algún modo el importe de las
par~Idas no incluidas en aquól, con anterioridad á la rcol'gani-
Z8,Clón r1e las citadas fuerzas, S. M. el REY (c¡. D. g.), Y 011 su
nombre la REINA. Regente del Reino, se ha servido l'csolver que
Se abonen, con aplicación á los sobrantes de los respectivos capí-
. t~los y artículos, las raciones d,e etapa J sobrehaber de 50 cén-
tImos de peseta diarios, á cinco sargentos, dos calafates y un
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida e11 28 de
Abril del año anterior, por D. Mlm'iano ()alvete Lllcmubl'n,
alférez del cuadro ev~ntual del batallón Depósito de Getafe, nú-
mero 4, on solicii;uc1 de que se le abonen los haberes que, como
sf.trg.ento.pdmoro, devengó en los meses de Diciembre de 188G:y
Enero á Marzo de 1887; resultando que, aun cuando por 1'(',11
orelen de 11 de Noviembre del pl'Ímero de los referidos años, se
dispuso el licenciamiento d.el interesado, por otra do 28 de Fehro-
ro siguiente se le concedió la continuación eIl el servicio, exprr-
sándose en ·eJIa, de un modo concreto y terminante, que quedl'llm
.sin efecto la primera de dichas disposiciones, S. M. el 'REY
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(q. D. g.), yen su nomhrela REI~A Regente del Reino, de con-
formidad con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 2P de Febrero último, se ha servido ac-
ceder á la petici6n del recurrente, y disponer se le abonen los
haberes de referencia, previa la reclamación que praeticará el
mencionado Cuerpo, en adicional al ejereicio cerrado de ]886
á 1~. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid 31 de Mar-
zode 1888.
CASSOLA
Seilor Director'general de Jl.dministraeión 1I1U1tar.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y 1'Ila-
rina.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, .loan Ferre-
ras Valdés, las circunstancias ·prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reengant'he, por el plazo de
tres ailos, que le corresponde á partil' desde elLO del actual,
!!ill perjuicio de renoval'lo Ó rescindirlo cada ailo, con arreglo al
arto 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453);
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse álo'
que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Engan-
ches, que es ,el llamado á clasificar el periodo en que le corres-
ponda ingresar, según sus alias de servicio.
Dios guarde á. V. S. muchos años .-Madrid 4 de Abril
de 1888.
O'RYAN
Señor Coronel del regimiéiito de ()alltulu'ia, núm. 39.
Transportes
DIRECCIÓN GENERAl. DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. E., de 17 de
Marzo pr6ximo pasado, dando cuenta á este Ministerio de haber
expedido pasaporte al sanitario Buenaventura Helgós de
Juan, para que marche á San Miguel de Campinajar (Gerona),
acompailando al artillero, demente, Buena"entura llllnsdevall
Comas, haciendo ambos el viaje y regresando el primero por
ferrocarril, con cargo al capítulo '1."', artículo 4. o del presupues-
to (hospitales), el REY (q. D. g.), JT en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, !!e ha servido aprobar la expresada medida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 3 de Abril de 1888:
CASSOLA
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Antonio Gon-
zález Ex¡}(}siío, las circunstancias provenidas l);1ra continuar
en activo, he t<rnido á bien concederle el reenganche, por el pla-
zo de tres afiaS, que le corresponde á partir desde elLO del ac-
tual, sin pel'j nicio de renoyarlo Ó rescindirlo cada año, con
arreglo al arto 4 o del real decreto de 27 de Octuhre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio J' plu-
ses, atenerse á h) que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el período
en que le corresponda ingresar, según sus ailos de servicio.
Dios g'uarde á V. S. muchos ailos.-Madrid 4 de Abril
de 188.8.
O'RYAK
Señor Coronel del regimiento de LuchaDa, ntim. 28.
Oontinuación en el servicio y reenganches
O'RYAN
Salior Coronel del regimiento de Mallorca, núm. 13.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DIRECQI6N GENERAL DE INFANTERíA
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, lEU/iltllquio
Olmo ()asade, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovaci6n por el ter-
cer ailo del primer período ~e reenganche, con arreglo al artículo
4.° del real decreto de Z7 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. pal'a su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado. de su instanciá.-Dios guarde á V. S. muchos
ailos.-Madrid 4 de Abril de 1888.
Sellar Primer Jefe del batall6n Deposito deVlch, mimo ~:I.
Reuniendo el sargento seg'uncIo de ese Cuerpo, ;:l)ligllel Ló~
Ilez Pé;'cz, las circunstancias prevenidas para continuar en lVI·
tivo, he tenido á bien concederle la renovaci<'>n por Sll tercer
arlO del segundo p0l'Íodo de reenganche, Con arreglo al artículu
4.° del real decreto ele Zi de Octubre de 1&'36 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa·
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.-Madrid 4 de Abril de 1888. .
O'RYAN
Reuniendo el sa,rgento segundo de ese Cuerpo DaldomCl'O
Gua'cía !níIlZ, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien conderle el reenganche, por el plazo de
tres al1os, que le corresponde á partir desde ell.O del actual,
sin peJ'.juicio de renovarlo ó rescindido cada año, con arreglo al
artículo 4." del real decreto de 2'1 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453); debiendo, por 10 que respecta al premio y pluses, ate-
nerse ú lo que, en elefinitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que le
corresponda ingresar, según sus arios de servicio.
Dios guarde á V, S. muchos al10s -Madrid 4 de Abril
del~.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, I<'au¡;;tluo h-
(Illi<wdo t:llenca, las circunstancias prcvenidas para continuar
en activo, hc tenido ft bien concederle el reenganohe, por el plazo
de tr'os a110s, que lo 90rrespende á partir clesde 01 LO del Mtunl,
sin perjuicio-de renovarlo 6 rescindido cada mio, con arr<1g1o :11
!U'Mculo 4.° del real decreto de Z7 de Octubre de 1886 (C. 1,. nú-
mero 453); debiendo, por lo que respec·ta al premio y pluses,
atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redendo-
O'RYAN
SeI10r Coronel del regimiento de tWavllrra, mimo 26.
...ss
Seilor Capitán general de Vulencia.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Domingo
Expósito Trinidad, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche, por el
plazo de tres afias, que le corresponde á partir desde el 16 de
Marzo último, sin perjuicio de renovarlo 6 rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de Z7 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 4(3), debi41ndo, por lo que respecta al premio y plu-
se!!, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Reden- .
cione!! y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en
que le corresponda ingresar, según sus afias de, servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madr'id 4 de Abril
de 1888.
O'RYAN
Señor CoronJdel regimiento de la <JOllstltuclOn, núm. ~9.
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~ nes y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que~ le corresponda ingresar, según sus allos de servicio.~1 Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 4 de Abril,1 de 1888.l O'RYANSeñor Coronel del regimiento de :\.I·agón, núm. 21.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, He¡'numegU-
do Muñoz Hortelano, las circunstancias prevenidas para lon-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche, por
el plazo de tres mlos, que le corresponde á partir desde el 27 de
Marzo último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada año,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de'Z7 de Octubre de 1886
(C. L. núm 453); debiendo, por lo que respecta al premio yplu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consqjo de Re-
denciones J' Enganches, que es el llamado á clasificar el período
en que le corresponda ingresar, según sus allos de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 4 de Abril
de 1888.
O'RYAN
Sel10r Coronel del regimiento de Canal'ins, núm••3.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Eloy Pu-
jalte Gil, las circunstancias prevenidas para continufAr en acti-
vo, he tenido á bien concederle el reenganche, por el plazo de tres
años, que le corresponde á partir desde elLo del actual, sin per-
juicio de renovarlo 6 rescindirlo cada año, con a.rreglo al ar-
tículo 4. o del real deereto de Z1 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Reden-
ciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en
que le corresponda ingresar, según sus mlos de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 4 de Abril
de lR88.
O'RYAN
Sellor Primer Jefe del batallón cazadores de Segol'be, núm.I'!.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Francisco
SnLatel' Gareía, las circunstanci:as prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche, por el plazo
de tres arlos, que le corresponde á partir desde el 13 de Marzo
último, sin perjuicio de renovarlo <Í rescindido cada arlo, con
arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por 10 que respecta al premio y plu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el período
en que le corresponda ingresar, según sus al10s de servicio.
Dios gu~r<le á V. S. muchos años.-Madrid 4 de Abril de 1888.
O'RYAN
Seriar Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo,D. Rafael
Granados Vélez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche, por el pla-
zo de tres años, que le corresponde i\, partir desde el 23 del actual,
sin perjuicio de renovarlo 6 rescindirlo cada año, con arreglo al
arto 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núme-
ro 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluse., atener-
se á lo que, en definitiva, resuelva'el Consqio de Redenciones
y Enganches, que es el11aJDado á clasificar el período en que le
corresponda ingl'esar, según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos arios.-Madrid 4 de Abril de 1888.
O'RYAN
Señor Coronel del regimiento Fijo de t::enta.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Pedro Gal!leh
"-lis, las circunstancias prevenidas para continuar en activo, he
tenido á. bien concederle la renova,ción por el segundo año del
segundo período de reenganche, con arreglo al articulo 4.° del
rea.l decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del intere1ia-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. lllU-
chos años.-Madrid 4 de Abril db 1888.
O'RYAN
Señor primer Jefe del batallón Rel!lerva de Pontevedra, mi-
mero 70.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, Felipe Jlfar-
tínez 1Ilontano, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el se·
gundo año del segundo período de reenganche, con arreglo al
artículo 4.0 del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el.de1 interesa-
do, como resultado de su instancia.-Díos ¡;uarde á V. S. muchos
años.-Madrid 4 de Abril de 1888.
O'RYAN
S¡}ñor Coronel del regimiento de San lIla.·cial, milO. 46.
Reuniendo el I!argento $egundo de iSle Cuerpo, GnilleJ'mo
Pnjal'esllerreros, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien. concederle la renovación por ~l
tercer al10 del segundo período de reengache, con arreglo al ar-
tículo 4.° del real decreto di 27 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453). .
Lo comunico {. V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. muchol!
años.-Madrid 4 de Abril de 1888.
O'RYA.N
Señor primer Jefe del hatall6n IUepó!'iito tleGuadix, nú-
mero SS.
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hu;;trucción del recluta á pie y á caballo...•.•......•.•.
Idem de la sección y escuadrtin ..••..••••..•. '.' ••.•.•..
Idero de l'eglroientoo •........•..•......•............••
Bases de la instru0ción '
:M.e-:n0r~a de este Depósito, sob:~. o.l'ganízación militar de
Espana, tomos I al IV Y VI,céida uno...•..........••
ldero tomos V y VII, cada uno ..
ldem íd. VIII. > •••••••••••••••••••••••••••••••
ldero íd. IX...••..•.•.•.........•.•.....•..... , .
Idcm íd. X.....•........•......••••....•. : ...•.......
ldem íd. XI Y XII. .........•.........................
Libretll. del Habilitado ........•..•..••.•..............
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tI'opa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de l. o de Febrero de 1879.....•.....•.
ldem de la .Orden del Mérito ~p'-itar aprobado por rpal
orden de 30 de Octubre de 1:::; j'j•• ••••••••••••••••••••
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real 01'-
d,m de 10 de Marzo de 1866 ' ,
ldem de b. Real y militar Orden de San Hermenegildo ..
ldem de la reserva de Infantería, aprobado por realOJ den.
de 10 de Febrero de 1878 '" . , .
ldcm de las músicas Y.. chal'angas, aprobado por rea l or-
den de '1 de Agosto de 18'75 .
ldem relativo al pase "J' ascenso de los jefes v ofiehles {t.
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real or(len de
1.° de Th1arzo d& 1861 , , ..
ldcm de resel'va del cuerpo de Sanidad Militar, ap"obado
por );'eal orden de ]4 de Marzo de 1879. . . . . • . . . •• • .•
ldem para la :t'~Jc1.acci6~de las [1ojas de servicio. , ••....•
Idem para el reglmen de las bIblIotecas .••.•••.•...•.•.
ldem para .e~ servicio de campaña. • . . • ...•.••••.•..•
lelem provlslOnal de remonta..•••••..•......••... ,. .•
ldem sobre el modo de declarar la respohsabilidad Ó irres·
p~msahi1idad y el derecho á resarcimiento por dete-
1'101'0, etc .•..•........•..•.•...•.........•••••.•...
Iclero para el ~'eempla~c:y reserva del ejército.• " •...•.•
Idero de hospItales mIlItares .
Idem para el personal del material de ing'enieros , '"
lde:n de inderimiz.aciopes por servidos especiales ó comi-
SIones extraordInarIas.....•.........•........•.•...
Ley de penstones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 181.14:r 3 de Agosto de 1866 " ..
Idem de los tribul1alesele guerra ' '" ..•••.....
Idero de enjuiciamiento militar .............•.. , .....
Revista MIlitar Españ4l1a, tomos Ial XVI inclusive, ca-
da uno.........•.......••.....•••...••....•.......
Estados de estadistica criminal militar ..••........ , ••..
Estados para cuentas el@ Habilitado, uno.....••. : •.....
InstrUCCIón para trabaj <?~ de campo ..........••.•.•....
Idem para la preservaclOn del c61era ...•....•..••..•••
Código penal mil~tar • •. . .. . •.....•....•..••.•..•••..
Carti~l8; de un~f9"'midad del cy.erpo de E. ~. del ejército.
La IfJglene mIlItar en FrancIa y Alemama.....•...•.•.
Dirección de los ejércitos: exposici6n de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y n .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Ecllevarría..•••.
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (dos tomos) ..•.••
Compendio teórico-práctico de topografía; por el teniente
coronel comandante de E. M., D. Feder100 Magallanes.
. Se sirven los pedidos ~e pr~vincil\s, diri~hlndose de oficio óen oarta. par"
tIeular a.l Exemo. Sr. Brlga.dIer de E. M., J&:fe de este establecimiento sin
otro roll&rgo que los gastos que lIoa.sione el envío. '
H.Q.llál1(lobt'J cercano el día en que deben tenell:' .ingreso Gil
el Jj)jél"c1to los nuevos :reclutas, "cría convenieute que los je~
res d,) los Cluel'pos '00 sb'vlaran manifflstar al Dopóllitt) de la
Guel:'l'" ell1úmcro de ej~I.np19.N"flde los reglamentos taot!oos
que podrán ¡;U,lOOsitM', pm'a en BU ·vI$tlll. ClaJcular 1"" tirada.


























Ma.~a roma! de España y Portugal, escala, 5OO~OOO •..•• 12'50
Idero de Italia } 1
ldem" de Fr:ancia..:................ . Escala, 1.000 000
Idero de la Turqu¡a emopea. . . . •• . . • .
14em de la íd. asiática, escala, L~.OOO .
Idem da Egi~to, escala, 5OO~ooci ~ .. ,... 1
1
Iclero de Bur¡,os, escala, ·200.000 .
. 1
Idem de España y Portugal, escala, 1.500 .000 1881 •. • • • 2
Iclem de íd., íd., íd., encartonado....................... 2'25
Idam ..e las provincias Vasconliil-das Y'.
Navarra.. " .. , .•.••... "..•...•.. " \
Id~a~~:'. ~~.í~:: .í~:: .í~:: .e.s~~:~~~.:~ l'
Idero Íd.~ de Cataluña .
Idem íd., de Andalucía '" ....•
Idem íd., de íd., en tela \ 1
Idero íd., de Granada..•.......•.•.... I Escala, 500 óOO
ltlem íd., de íd., en tela. . • . . • • .. .. • . \1 .
tdem íd., de Extremadura••...•.••••.
Idem íd., de Valencía .
I.dem íd., de Burgos .
ldem fd., da Arag:6n .••. '.' : .
lclam Id., da CastIlla la VHl)a ..•.•••..
ldero íd., de Galicia .•••..••..•..••...
. 1 1 . 1Idem de Castil a a Nueva (12 hOJas) 2Oü.OOO ., .......•..
Plano de BUl'l¡:os.. • • • • • • • . • •• • . . • • • . .,
Idem dEl Bada.]oz .
Iaom da Zaragoza.. • .. .. . • .. .. • • . .. .. 1
Idam de l-Iuesca.•••••••••.•...•.••.•. \. Escala, 5 000.
Ida:m. de Pl,mplona. • . . • • • . • • . • . . . . . • . .
Id@m de Má.ll1ga .
Idem de Vitoria ••••••.••••••.••.•..•
Carta itineraria de" la Isla de Luzón, escala, 5OO~000 ••••
!tla,s de la guerra de África .
Mero. d. la de la Indepencia, 1." entrega J
Idem íd., 2." :id " .
Idem íd., 3," íd .. (1)
Iclem íd., 4." íd ...••...••...•..••....
I«em íd., 5." id .••.•.••..•....••..•.."
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provi:llCias Vascongadas, en íd .•••...••....
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas •...••.....•......••........•..•.•• ~ . . • 4
TÁCTICAS DE INFAN'l'ERÍA APROBADAS POR REAL DEOR.wrO
DE tí DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta................ ..... .. ......
ldem de sección y compañía.....••...•.•.•. , ....•..•
Idem de batallón.•...•..•.......•....••..•..•.........
Instrucción de brigada ó regimiento•..•.•...•.....•.•.
Memoria general. ••....•••.••....•••..•..••••..•..•..
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida. •• •• . . . . • • • • • • . . . • . •. • . . . . •• • . . . • . . . . . . . . .• • . . ) 15
:Reglamento provisional de Tiro... ••.•.•...••••••.•••• 2
TÁOTICA »n ARTILLERiA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las arruas en los
regimientos de campalia '. • 1'50
'romo IIl.-·La dal cafión de batalla y la elemental á ca-
baIlo, to " .. '" " " •• '" ~ .. lo .. I ••• " •••• " " • " JI •• lIi 2
